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FORSKRIFT OM RAPPORTERINGSPLIKT I FISKET ETTER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N.BR. I INTERNASJONALT FARVANN OG I 
FÆRØYSK SONE I 1987. 
Fiskeridirektøren har 2.10.87 med hjemmel i § 2 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 2.10.87 om regulering av 
fisket etter makrell i Norges økonomiske sone nord-for 62° n.br. 
i Norges økonomiske sone mellom 62° n.br. og 59° n.br. i 
internasjonalt farvann og i færøysk sone i 1987, fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Rapporteringsplikt. 
Fartøy som skal delta i fisket etter makrell i Norges økonomiske 
sone nord for 62° N i internasjonalt farvann og i færøysk sone 
skal rapportere via radio på VHF eller mellombølge direkte til 
kystvaktfartøy som vil være i området rundt 62° N. 
§ 2 
Aktivmelding. 
Fartøy som skal delta i dette fisket skal sende melding 6 timer 
før passering av 62° N - alternativt, dersom fartøyet alt 
befinner seg nord for 62° N, 6 timer før fisket påbegynnes. 
Kystvakten kan tillate kortere meldingsfrist enn 6 timer. 
Aktivmeldingen skal inneholde opplysning om fartøyets navn og 
reg.nr., klokkeslett og posisjon ved passering av 62° N, 
alternativt hvor og når fisket tenkes påbegynt. Fartøyets 
posisjon når meldingen sendes, fangst om bord på fartøyet når 
fisket nord for 62° N påbegynnes. 
§ 3 
Passivmelding. 
Passivmelding skal sendes umiddelbart etter at fisket nord for 
62° N er avsluttet. 
Meldingen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn og 
reg.nr., fangstkvantum og fangstposisjon og hvor fangsten skal 
leveres. Videre opplysninger om klokkeslett og posisjon ved 
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eventuell passering av 62° N. 
Straffebestemmelse. 
§ 4 
FISKERIDIREKTORATET 
Mellendalsveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m. v. av 3. juni 1983. 
§ 5 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31 . 12.1987 . 
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